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B O L E T I N 
ESTADÍSTICA HURIGIPAL DE BURGOS 
Número 47 Mes de Julio de 1917 
± 3sr I D X O E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la />o6í«ao».—Nacimientos , matrimonios y defun-
ciones; pág . 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs . 4 y 5.—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual raes del año anterior; 
pág ina 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág . 6 (datos de la Es tac ión meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 .—Artículos introdu-
cidos; pág . 7.—Precio que obtuvieron los principales ar t ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V*—Jornales de laclase obrera; p á g . 7. (Alcaldía). » . 
V I . —Higiene.—Análisis de las aguas potables .—Anál is is de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —-Vacuna' 
cienes; pág ina 8. (Alcaldía) 1 
V I I . —Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domicil iar ia; página 8.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan; pág . g.—Casa provincial de Expós i tos .—Casa de maternidad^—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; p á g . 10.—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales.- Incendios .—Vehículos matriculados.-—Alumbrado 
públ ico .—Inspecc ión de calles; pág . 10.—Inhumaciones. —Concesiones otor-
& gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; p á g . l i . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . l a . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y n iñas , nacionales y p r i -
vadas; pág . 12. ( Inspección de primera enseñanza) . 
X I I . ~Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasificación de las mismas pro* 
porcionadas en la Biblioteca provincial; p á g . 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág. 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
, pág . 13. (Gobierno Civ i l ) . 
XIW.—Servicios de Policía; pág . 13. ^Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía). 
X V . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs . 14, 15 y 16. 
Servicio de Identificación; pág . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos), 
X V I , — Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; pág . i ó . 
B O L E T Í N DK L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Año V Julio de 1917 Número 47 
i s t a á i s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Población calculada. . 32,650 
Absoluto, 
Número de hechos.< 
Nacimientos (1) 68 




Mortalidad.. . . 2'45 
Nupcialidad... O'43 
i s r A o x 3 s ¿ c i E i s r T o s 
flLCIMBRRMIf íiTOS 
71 
Dobles Triples ó más. 






I leg í t imos . 
For. Hem. 
Expós i tos 









MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
For. Hem. 
I l e g í t i m o s . 
Far. Uem. 





ge ñ e r a 



































Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 


















m — i 
























V i u -
das. 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
Leg í t imos 
Var. 
18 10 
I l eg í t imos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
E n hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de S a ñ o s . 
Var Hera. 






cimientos bené f i cos . 
Menores 
de S años 
Var Hem. 






(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen y a muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . 
7 Coquèluche 
9 Gripó. 
12 Otras enfermedades epidémicas . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
14 Tuberculosis de las meninges. . . . 
15 Otras tuberculosis. . . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecí,10 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda. . . . . . . . 
91 Bronquitis crónica . 
22 Neumonía. ,. 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferdes 
de los órganos genitales de la mujer. 
32 Otros accidentes puerperales. . 
33 Bebdad, congènita y vicios de confción.. 
3 t Senilidad. . . , . . . . . . 
35 Muertes violentas (excepto él suicidio) 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
TOTAL. . . . . . . 10 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A T COI 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De l á 4 
años 
Var Hem, 
5 I 8 
De 5 á 9 
años 
Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var, Hem. 







De 25 á 
29 años 
Var Hem. 




39 a ñ o s 
Var Hf 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POS LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES De menos 
de 10 años De JO 
V. 
De 13 á W 
V. 
De 20 á 29 
V. 
De 3o á 39 
V. 
1. Exp lo tac ión del suelo 
2. Ex t r acc ión de materias mine-
rales. . . 
3. Industr ia . 
i. TraDsport3s .. , . . 
6. Comercio 
H. Fuerza pública 
7. Admin i s t rac ión p ú b l i c a . . . . . . 
8. Profesiones liberales . . . . . . . 
9. Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
3 C. Trabajo dom éstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profes ión deter-
minaba 
12. Improductivos. Profesión de& 
conocida•. . . l , 
TOTAL . y , 
B ID A r > H Q 
18 
De 40 á 49.De SQ á 59 
V . 
y de mas TOTAL 











De 50 é 
54 añop 
Var l lem. 
De 55 á 
59 años 
Var llem 




De 65 á De 70 á De 75 á 
69 años 74 nñ-g 79 PÍÍOÍ; 
Var H . m . Var Hem Var Hem 
2 Ï 3 1 2 
De 80 á 
81 año^ 
V a r Hem 
De 85 á 
89 años 
Var Hem. 
De 90 á 
94 an'·'P 
Var Hem 




de 100 a 
Hem. Var Hem. Var Hem Var Hem 
No 






Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Julio, y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. s 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Villatoro. . . . 
Villímar 
Diseminados.. . . 
Censo de población de 1910 
























































Coeficiente de mortalidad 












































Natalidad^ nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DE NACIMIE NTOS 





D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
H e l a l i v i por 
I 0(10 
liiibiírtní' s 
- 0 ' 3 G 
N U M E R O DE MATRIMONIOS 










h a b í t e n l e s 
— 0'12 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Jul io D l F E R E N C I A 5 ! 
De 1916 
66 




li í 'bitanies 
0^2 
6 
S X J I C Í I I D I O B 
"CLASIFICACIONES 
Solteros . . . . 
De 21 á 25 
Saben leer y escribir. 
TEKTAflVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H . Total 
C L á . S l F I C A C I O N E S 
Militares no graduados. 
Amor contrariado. . 
Con arma de fuego. 
TENTATIVAS 
V. : i ~ Total 
SUICIDIOS 


















































































































































ü l O 














































horas 16 horas 
N . E . 
E. 
W . 
N . E . 
E . 
• N . E . 
S. s. 
, N . E . s. w. 
N . E . 
E. 
N . E . 
S. 
N . E . 
N . E . 
S. 
E . 
N . E . 
E. 
N . E . 
N . E . 
N . E. 
N . E . 
N . E,. 
N . E . 
S. E. 
. N E 
S. 
N . 
N . E . 
N . E . 
S. W . 




N . W . 
S. W . 
N . W . 
E . 
N . E . 
E 
W . 
N . W . 
N . E . 





N . E. 























































Resumen correspondiente al mes de Julio de 1917 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860*4 





TEMPERATURA A LA SOMRA 










V I E I S T O C O S 
Recorrido 
total- en 





LLUVIA Ó N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
4<0() 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL 'MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . . 
Vacas K i l o s Ter-
neras 
K i l o s L a -
nares. 
K i l ( 
96.042 
Cerda K i l o s 
5.599 
Cabrio K i l o s 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . Kilogramo? 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id, 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, l iebres . . . . . . . , , 




A r t í c u l o s var ios 
Huevos , Docenas.. . 
Maíz , , . Kilogramos 
Centeno . . . . , , i d . 
Manteca . . . . i d . 
Quesos del pais id . 









A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 






Vinos comunes. . • Li t ros . 
Idem finos y champagne. . . i d . 
Sidra id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores . Li t ros 
Cervezas id . 
Pescados y mar iscos Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rduras y f ru tas 
Grarbanzos y a r r o z . . . . . . . . . . . . Kilogramos 












Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de t r i g o . . . . , kgmo. 
Idem de centeno.. . . i d . 
/ Vacuno id 
Carnes ordinarias j Lanar . . . . i d . 
de ganado . . j Cerda fresca i d . 
'Tocino i d . 
Tocino salado . . i d . " 
Bacalao i d . 
Sardina salada. i d . 
Pesca fresca ordinaria > . i d . 
A r r o z . . . , . . . i d , 
Garbanzos . i d . 
Patatas ,. i d . 
J u d í a s i d . 


































ARTICULOS DE CONSUMO 
Azúcar . . . kgmo. 
Café i d . 
Vino común (claro) l i t ro 
I d . ( t i n t o ) . . . i d . 
Aceite común . i d . 
Leche i d . 
L e ñ a 100 klgs. 
Carbón vgta l . . ki lo. 
I d . mineral , p.a . i d . 
Cok i d . 
Paja . 100 klgs 
Pet ró leo . . . . . . l i t r o 
Fluido e 'éctr ico (5 bujías al mès) 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l ír anual de \ Para la clase obrera 
las viviendas. J Para la clase media 
Combustibles 




































J O R N A L E S D E LA. G L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s í ^ T 8 * : ' ' 
é i n d u s t r í a l e ^ ^ 
¡Herreros Albañi les Carpinteros • • 
, güeros 
cios d i v e r s o s . . ^ ^ r s n ; 
J Zapateros. 
/ Sastres 
I Costureras y modistas, 
\ Otras clases 






































l l i l i l i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
Da LOS VIAJES 
Compañía de aguas . .. 
Fuente del Rivero 
I V E I L I O - K A O V I O S I P O I t L I T R O 
R e s i d u o fijo 
a U O g r a d o s en 
D i s o l u c i ó n 
65 
260 
S u s p e n s i ó n 
M a t e r i a o r g á n i c a total 
r e p r e s e n t a d a e n o x i g e n o 




L i q u i d o 
a l c a l i n o 
0 9 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l n i t r ó g e n o 
A m o n i a c a l , 
No c o n t i e n e 
No c o n t i e n e 
Ni1 r o s o . 
No c o n l e n e 
No c o n t i e n e 
B a c t e r i s 
p o r 
c e n ; i m e t r o c u b i c o 
M à x i m a 
630 
457 
M i n i . o a 
415 
1.322 
C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a por 
la e x i s t e n c i a d e 
b a c t e r i a s d e o r i g e n 
i n t e s t i n a l . 
- { - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— Eu la contaminación se empleará el 8'gao — cuando no exista; y el -f cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Ar>á\isis de sustaDcias alimenticias 









Par , . . . . . 
Inves t igac ión da b 
trie h iña en una car 
ne de cerdo . . . , 
inspección veterinaria en ios mataderos 
¡Bovinas . . 643 
D e T e T d a * * ' 
Cabr ías » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de n u t r i c i ó n . 1. 
B E S E S DE CERDA RECONOCIO 1S 
CARNES Y VÍSCSRAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, 0; Hígados , 2 
I N U T t L I Z A C I O N E S EN LOS MRRCAD03,* T I E N D A S . 
PUESTOS, ETC. 
T t t a l de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas c'a^es esterilizadas.. . 
DfsinfeccioneB practicadas á pet ición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 




Pescados, 375 kilo?. 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACÜNACIÒN CUNACIÓN 
Establecimientos particulares [ 
Institutos municipales. . . . I 
Casas 'le socorro. ) 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS B E SOGOEHO 
Número de Distritos para í l servicio m é l i c o en que 
se halla d ivHida la ciudad , . 6 
U e m de casas da Socorro. . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . 
Idem en consulta general. . . . 
Accidentes socorridos. . . . . 
Partos y abortos asistidos. . 
234 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos dei Distrito 



































Servios prestados por los Practicantes dei Distrito 
Distritos 





















Hay una b r i 
gada especia^ 
Recetas de-spachadas 
A s i tencia d.imiciliaTia 







HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I D f e ^ c o n t a g i 0 8 a S . 
f Otras 
Existencia 

























Mortalidad por mil. . . . gs'oa 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .Ijffecto-contagiosss. 
(Otras. . , . . . 
I T r a u m á t i c a s . . . . 
Existencia en 
30 de Junio 













S A L I D A S 





Mortalidad por mil. . . , . . 62'50 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
HEM 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados . . i . 
Bajas. 
Sima. 
)Pov defunción. . 
/Por otras cau?a¡?.. . 
TOTAL. . . 
Exis t í ncia en fin de mes.. . 






























M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R Í A 






Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosas 



















GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Núme:o de acogidos en 1.° de'mes. . 
Entrados . . . , 
y Suma. . 
Bajas. !Pordfíunción- • • • — J P^or otras causas 
TOTAL. 

























La eníermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 33'33; ancianas, 37'C4; total 24 8á 
10 
G a s a p r o v i n c i a l de E x p ó s i t o s 
Exis tencia en 1.° de mes.. 
Entradas . . 
Suma. . 
Salidas y ia i Por d e f u n c i ó '. . 
jas ( Por otras causas. 
Existencia en f i n de mes 
Laclados co^ i ln t e rnoe . 
nodriza. . f Externos. 
K In ternes . 
\ E x t t r n o s 
Fálle-\ n * * A ~ Í In ternos . 
C Í d o s . . \ D 6 l B A & n O B ' ' ( E x t e r n e s 
Has ta 1 a ñ o . 
i i /• « S In ternos . De m á s d e 4 a n o s . J E x t e r n o s 
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A l b e r g u e s a o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Asi lo de pobres t r a n -




















Raciones sumin is t radas por la T i e n d a - ñ s Ü o 
De pan . , . . 
De sopa. , . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne coc'da. 
De callos. . , 
V i n o . , . . . 
Cerrada temporalmente 
G o t a de l e c h e 
m m i a c t a d o s . [ l ™ x i : Q : 
Total 
L i t r o s de leche consumida. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I M G E i r a i O S 
Durante el mes de Junio no se ha registrado ©n esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia e» 
30 Junio . . 
Matriculados 









A U T O M O 
VILES 
COCHES 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
Rlumbrado por gas 
De toda 











Rlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de c a l l e s 
Acometidas á la a lcantar i l l a . 
Blanqueo y p in tu ra de edificios 
Colocación de sifones. . 
Demoliciones 
Desalojes parciales. . . . 
I d e m totales 
Limpieza de pozos negros. 
Numero 
1 1 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
José 23 2^ 
P A R -
VULOS 
17 12 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O o TOTAL 
^ £ IDE SEXO' 
f- o 
3 40 34 7 4 
CB3MBNTBRI03 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 















San José . . . . . . 
General antiguo 
(clausurado). , 
MTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CSTÓ11C0 DE OBREROS 
EMPEÑOS 
In terés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 255 
Importe t n pesetas de los mismos 4848 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 



























Clasificación por cantidades 
Be 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 peseta. 



























D ESEM P EÑ OS 
Número de desempeños da alhajas. 
Importe en pesetas de los misoaos.. 
Número de desempeños de ropas. . 
















75 id . 
150 id . 
250 id. 
1.250 id. 
De 1251 á 2 500 id. 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de jas mismas en poetas i 
Número de partidas de ropa vendida. 



















Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 1 5 1 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id . 
150 id . 
250 i d . 
1250 i d . 
Di alhajas 
Partidsa Pesetas 
S i ropas 
Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hacho mayor n ú m e r o de pi é 
tamos, 6, 7, 17 y 24, 
GÀJA DE AHORRO DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBMOS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES, 8 POR 100 
Número de imposiciones nuevas. . . . . . . . 60 
Idem por cont inuac ión 599 
Total de imposiciones. . . . . . . . . . . 659 
Importe en pesetas. 182.513'15 
Intereses capitalizados » 
Número de pagos por saldo 42 
Idem á cuenta.. . . . . . 228 
"Total de pagos. 270 
Importe en pesetas . 134.366'57 
Saldo en 31 de Jul io dé 1917.—Ptas. . . 2 098.534 21 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 









Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 








































M O V X M X B N T O 3CGONÓMXGO 
Durante P1 mes de Jul io se Kan inscrito en el Registio 
de la propiedad n i n g ú n crntratos de compra-venta [y uno 
de prés tamo hipotecario sobra fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas 
Superficie total de las 
mipmas . . . . 
Importe total de la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
In te rés medio de los prés 





0.000 Pesta s. 
0.000 id . 
0 i d . ' lo 
Urbanas 
00 000 mts. es 
O.OOO ptas 
1 
285 04 mts. es. 
CO00O ptas. 
8!50 id. 




Élk Graduades.. S) 




Graduadas . . 
Adultos. 
DE N I N A S 
^ \ Graduadas, 
s j Uni tar ias , . 















(1) E s t á n en periodo de 
3,0 
321 
11 32Í 252 









MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 














y Arles Bellas Artes 
75 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 










Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 id . 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 25 id . , 
De 2G á 30 id . 
De \n á 35 id . 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 4 i id . . 
De 16 á 50 id. . 
De 51 á 65 id. . 
De 56 á 60 id. . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado c i v i l 
Solteros. . . . 
Casados. . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
V I C T I M A S 
MUERTOS 























































































Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 




Industriales. . . 
Profesiones libera 
les. . . . . 
Jornaleras . . 
Sirvientes. 
Otras pi'ofefdones. 
Sin profesión, . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 




No coEsta. . . 










































iccidentes del trabajo pegisírados en el lobierno civil de la píovincia 
Número de hechos 16 
^ i m i ^ ï ï U s f olasiucaciáa áe las Tietimas 
Por su sexo. . . . . . . . , . 




Por su naturaleza. ¡De la capital.. . . De l o s d e m á s 
Ayuntamientos^ 
De las demás provincias. . . . ' 
Por su edad 
De 16 á 17 años , 
De 18 á 40 v. . . . 
De 4 1 á 60 
Mks de 60. . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 50 á 1 99 i d 





id . . . . . . 
Por los dias de la semana 
Lunes 
Martes. 
Miércoles • . . . 
Jueves 
Viere es. . . . . . . . . . 
Sábado 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día 
A las siete. . . . " 
A las ocho 
A las nueve 
A las diez 
A las once. , , . . 
A las catorce. . . 
De 2 á 2 49 
De 2 50 á 2'99 
De 3 á 3<49 
De S'SO á 3 99 
De 4 á 4 99 

















áaticeáeaks 7 elasiíicaeiáa da las YieMiaas 
A las diez y seis 
A las diez y ocho 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras 
Trabajo del hierro y demás metales . 
/Trabajos en piedra 
Cons t rucc ión . < Albañi les . . . . 
( Carpinteros. . . 
Industria e l éc t r i ca s . . . . . . , 
Idem del vestido. . . . . . . 
Idem varias 
Transportes.—Por ferrocarril . . , 
Comercio 
Jornaleros, braceros, peones, etc., < 
individuos sin indicación de uní 
profesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
?a?. 
Por la causa productora 
Máquinas-her ramien tas 
Herramientas de mano 
Caída de objetos. . . . . . . . 
Caída del obrero. . . . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . 
Maniobras ferroviarias 
Causas varias. 
Calificación y lugar de las lesiones 
!
Cabeza 
Tronco.. . . . . . 
Miembros superiores.. 
Idem inferiorep. . . 
Generales . . . . 
Reservadas.—Tronco.. . . . . 











r E L I T o s 
Contra las personas 
Lesiones • . 
Otros delitos.. . . . . . 
Contra la propiedad 
Etafas y otros engaños. . . . 
Hurto 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Contra el orden público 
Desacatos. 
Blasfemia. 






tentativas Varones Hembras 
OOJVIB PIDOS E I S T DXAB IDB 
T R A B A J O FIESTA VÍSPERA DE FIESTA 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 9* 
Por hurto y robo 9 
Por sospechas de idem. . . . . . . . . . 1 
Por estafa 1 
Por orden superior.. . , 0 
Por desacato 1 
Por escándarlo 11 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades O 
A particulares. 5 
En la casa de socorro. 26 
En farmacias.. . . . . . . . . . . . 0 
En casos de incencio 0 






Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. J. . . . . . . . . . . , 115 
Automóviles o 
Bicicletas. . , 1 
Coches de punto o 
Carros. . 0 
Farolas del alumbrado eléctrico o 
TOTAL GENERAL. . . . 183 
M O V X M X B M T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 






De 21 á 30 años. 
De 31 á 40 id... , 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id... 
TOTAL •. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer.... . . . 
TOTAL , 
Número de veces que 







































































































































0 0 0 0 
o 0 0 0 0 
109 
72 
186 1 186 6 181 




Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
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En 31 de Julio 




En 31 de Julio 
E n 30 de Junio 
Alias 
Suma 
En 31 de Julio 
to S 

























Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Kn 30 de Junio 
11 
A litis Suma 
12 
Bajas En 31 de Julio 
C L A S i r i C A O I O N 






De menos de ió años 
De ió á 15 años . . . 
De 16 á 20 id . . . 
De 21 á 30 id . . , 
Da 31 á 40 id . . . . 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 









Servicio de identificación W 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 00 
Idem de los comprobados (1) 0 
Idem de los identificados (2) 0 
Idem de los fotografiados 0 
(1) No han remitido datos. TOTAL . . . . 00 

































Burgos, 20 de agosto de 1917 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
TOTAL 
7823 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
Idem idem dando nombre distinto. 
